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ВІДОБРАЖЕННЯ ПОДІЙ В УКРАЇНІ У СУЧАСНИХ ІНОЗЕМНИХ ЗМІ 
Сьогодні ми бачимо парадоксальну зміну у світогляді як української нації, так 
і інших народів світу – до України чи не вперше прикута пильна увага. За останні 
три роки вона пережила ще одну революцію, війну, економічну кризу, зміну 
керівника держави та політичні метаморфози. Про події, що й зараз вирують у 
країні, знають усі, адже про це пишуть усі відомі іноземні та вітчизняні газети і 
журнали. 
Події війни в Донбасі та Луганську дещо послабили свої позиції у кількості 
статей у міжнародній пресі, однак проблема росту долара відносно гривні, що за 
прогнозами досягне 30 гривень за долар, досі не вичерпана, повідомляє 
британське видавництво «The Guardian». Останнє також говорить про нову хвилю 
економічної кризи, пов’язаної з дезорганізацією владних структур країни, що 
надто сильно вдарить по Україні в цілому. На противагу цьому, журнал «The 
National Interest» дає короткий звіт про останні зовнішньополітичні новини, де 
критикує Російську Федерацію за вияв некомпетентності щодо територіальної 
цілісності кордонів України та Сирії. Крім цього, у журналі зазначається, що між 
США та РФ відновилася Холодна війна, приводом до якої стало змагання обох 
країн за контроль зон військових конфліктів, через що відбувається активна 
ескалація як Росії, так і Сполучених Штатів. Гостро стоїть питання анексії 
Кримського півострову, оскільки зарубіжні ЗМІ відверто не розуміють поглядів 
місцевого населення, що вимагає постачання електроенергії та води з України, 
проте живе за правилами іншої держави. Американська газета «The Washington 
Post» висвітлила останні новини з тільки-но завершеного національного відбору 
українського Євробачення й була приголомшена: Росія просить організаторів 
конкурсу усунути Україну як повноправного учасника за прихований зміст пісні 
обраної переможниці Джамали. 
З іншого боку, Україна повільно, але все ж таки просувається вперед, 
інтегруючись у європейський та всесвітній простір. Цьому сприяє міжнародна 
співпраця українських дипломатів з іноземними: 22 лютого 2016 року відбулася 
зустріч українського прем’єр-міністра Арсенія Яценюка з міністрами 
закордонних справ ФРН та Франції – Франком-Вальтером Штайнмайєром та 
Жаном-Марком Еро, які пообіцяли надати методику поліпшення економічного 
стану в Україні шляхом надання пакету реформ, які б усунули можливість появи 
явища дефолту, анонсує «The Washington Post». 
Таким чином, імідж України знаходиться в постійній динаміці, що 
здебільшого супроводжується покращенням ставлення зарубіжних ЗМІ до неї. 
Незважаючи на критику владних підрозділів, зовнішньополітичних негараздів та 
економічного становища, іноземні журналісти констатують беззаперечний факт: 
співпраця європейських лідерів з українськими продовжується, і незабаром ми 
побачимо її перші плоди. 
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